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図61CT関連スキルと成績の関係
学生が多いようである．「設計」は「アート」と異なり形に機能を持たせた造形物である
ことから，その製作過程には論理的な思考が伴ってくる．これらの事から，学生はICTを
利用する前に，基礎となる「読む，書く」ことにより論理的な力，続けることができる力
を養うことが必要であると感じる．この「読む，書く」力をつければ,ICTの活用も今ま
で以上に有意義なものになるはずである.ICTを駆使して利便性を追求するのではなく，
学生の基礎力を補完する役割としてICT利用を考えるべきである[4}.
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(a)図5(c)における成績上位の学生の作品
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(b)図5(c)における成績下位の学生の作品
図7｢3D造形実習」における学生造形物
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